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Contini M. e Ulivieri S. (a cura di), Donne, famiglia, famiglie, Guerini Scientifi-
ca, Milano, 2010
Fabbri L. e Rossi B. (a cura di), Pratiche lavorative. Studi pedagogici per la forma-
zione, Guerini Studio, Milano, 2010
Rayna S., Rubio M.N. e Scheu H. (sous la direction de), Parents-professionnels: 
la coéducation en question, Erès, Toulouse, 2010
Corbi E., Prospettive pedagogiche tra costruttivismo e realismo, Liguori Editore, 
Napoli, 2010
Cadei L., Riconoscere la famiglia. Strategie di ricerca e pratiche di formazione, 
Edizioni Unicopli, Milano, 2010
Delalande F. (a cura di), La nascita della musica. Esplorazioni sonore nella prima 
infanzia, FrancoAngeli, Milano, 2010
Santerini M. (a cura di), La qualità della scuola interculturale. Nuovi modelli per 
l’integrazione, Erickson, Trento, 2010
Rossi B., Lavoro e vita emotiva. La formazione affettiva nelle organizzazioni, 
FrancoAngeli, Milano, 2010
Genovesi G. (a cura di), C’ero anch’io! A scuola nel ventennio. Ricordi e riflessio-
ni, Liguori editore, Napoli, 2010
Staccioli G. (2010), Ludobiografia: raccontare e raccontarsi con il gioco, Carocci, 
Roma, 2010

